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ABSTRACT
Pemenuhan asupan nutrisi pada usia tua bermanfaat bagi lanjut usia untuk menunda penurunan fungsi fisiologis tubuh dan
mencegah penyakit degeneratif. Memahami pengetahuangizi, sikap dan perilaku individu dalam pemenuhan nutrisi adalah dasar
dari pendidikan gizi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku lanjut usia dalam
pemenuhan asupan nutrisi. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode studi deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh
lanjut usia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Darussalam Aceh Besar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Non
Probability Sampling dengan metode  Purposive Sampling sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 102 orang. Alat
pengumpulan data menggunakan kuesioner Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Lanjut Usia dalam Pemenuhan Asupan Nutrisi dengan
metode wawancara terpimpin. Metode analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku lanjut
usia dalam pemenuhan nutrisi. Didapatkan bahwa 54,9% responden berpengetahuan baik; 56,9% responden memiliki sikap yang
baik dan 56,9% responden memiliki perilaku yang kurang baik dalam pemenuhan asupan nutrisi. Direkomendasikan kepada
institusi Puskesmas Darussalam Aceh Besar untuk memberikan pendidikan kesehatan dan motivasi kepada lanjut usia dengan
melibatkan anggota keluarga mengenai pentingnya mengonsumsi nutrisi seimbang agar lanjut usia mencapai kesehatan yang
optimal.
